











































































































































表 1 国別・地域別一次エネルギー需要集約表 (1985)
(unit:1000000 toe= 1013kcal) 
Coal Oi1 Gas Nuc1ear Hydr./Oth. Electr. Heat Total 
Coal Other Clude Petrol. Hydro Geoth. 
Solid Oi1 Prodc. Solar， 
Fuels etc 
]apan 73.0 .0 169.8 31. 9 35.0 41. 6 7.0 1.3 .0 .0 359.5 
(8.8) 
USA 425.7 66.9 702.3 22.3 412.4 106.0 24.4 8.5 3.5 .0 1771. 9 
(52.1) 
France 25.1 3.7 80.8 4.8 24.6 58.4 5.3 -2.0 .0 200.7 
Gemany，W 80.8 2.0 72.0 40.2 40.7 32.8 1.4 -2.8 .2 2.8 270.0 
UK 62.0 .0 82.1 -3.9 46.6 15.9 .4 .0 .0 .0 203.1 
EC・3 167.9 5.7 234.8 41. 1 11. 9 107.1 7.0 -2.7 -1.8 2.8 673.7 
(.4) (12.5) 
OECD total 816.6 113.9 1491. 7 88.7 701. 5 315.8 97.5 13.3 .8 .0 3639.6 
(1.3) (93.6) 
China 414.4 93.9 10.8 20.6 1 539.9 
Indnesia: .3 23.5 6.5 1.5 .0 31. 7 
Korea，S 22.1 26.8 3.7 .8 53.5 
Malaysia .0 1.0 .2 .0 1.3 
Phi1ppines 1.5 8.2 .0 2.3 .0 12.1 
Singapore .0 7.8 .0 7.8 
Taiwan 7.1 16.7 1.1 6.4 1.5 32.9 
Thailand 1.5 11. 1 2.6 8 16.2 
ASIA・3 447.0 189.1 21. 3 10.2 27.7 695.4 
(5.9) 
non-OECD total 1233.7 1242.9 709.1 62.6 201. 6 .8 3449.1 
ROW 978.0 1432.1 830.0 113.5 239.3 -1. 9 -2.8 3588.2 
(OECD) 150.2 1.4 384.9 -6.6 142.2 61. 5 59.2 6.2 -1.2 -2.8 834.5 
(.8) (20.2) 
(non-OECD) 786.6 1053.8 687.8 52.4 174.0 一.9 2753.7 
Wor1d total 2164.1 2823.2 1410.6 378.4 312.5 .0 o I 7088.7 
















































Fossil Fue1 Coa1 I Oil I Gas Tota1 
]apan 72.4 155.2 20.1 247.7 
USA 422.6 541. 0 237.3 1200.9 
EC・3 166.3 211. 9 64.4 
other OECD 148.3 288.1 81. 8 518.2 
ASIA・8 443.8 147.4 12.2 603.4 
other non-OECD 780.9 847.8 395.8 















USA 1186 26 
W-Europe 780 17 
Japan 244 5 
USSR 958 21 
China 508 1 
other DC 819 18 
Wor1d tota1 4495 100 























































































































































































































































































































































































































































































Imports Indirect Ene!gy .Consumption 
Energy IQtensity ~イ<--..，----:-~，.-.-/、
I ，〆<:て一一一 ι ぷ へ
レ L一一ー一一一ー 『九九二 ¥ 九 :-.--'  

















的・ 1う・=平μiXij + r j"Xj， j = 1，…，n 
ぉ :第 i部門域内生産額












μ=μ . A+r， j=l'""'n 
ここで，A=[αij]， μ=[μl'μ2，・・，μn]，
r = [rlt r2，・，rn] 





































































































日本 米国 EC-3 Asia-8 
r'X 7・X r・X; r'X; 
百万toe 百万TC 百万toe 百万TC 百万toe 百万TC 百万toe 百万TC
農林水産業 3.6 2.9 17.3 13.8 5.9 4.7 32.9 30.9 
原油・天然ガス .0 .0 4.9 3.3 .8 .6 
石炭・その他鉱業 .1 1.2 .8 .3 .3 
食料品 2.3 1.8 23.5 16.7 8.5 6. 1 13.0 12.9 
繊維製品 2.6 2.0 11. 8 8.2 3.0 2.2 14.9 14.5 
パルプ・紙・木製品 1.4 1.2 56.9 40.5 5.1 3.8 10.0 10.0 
化学製品 26.3 21. 0 84.9 60.7 46.0 33.9 71. 0 62.6 
石油製品 10.0 8.0 46.6 34.0 15.0 11. 9 14.6 11. 8 
窯業・土石製品 8.1 7.7 43.8 32.4 12.9 10.3 44.6 44.9 
鉄鋼・同製品(含コークス) 43.8 42.9 60.0 49. 1 33.6 32.2 74. 1 73.7 
非鉄金属 .9 .8 25.2 17.6 3.5 2.6 .2 .2 
金属製品 .0 .0 1.2 1.1 3.3 2.2 .0 .0 
一般機械 .0 .0 .4 .4 1.9 1.3 .0 .0 
電気機械 .0 .0 .6 .5 2.1 1.4 .0 .0 
自動車 .0 .0 1.7 1.5 2.5 1.8 8.7 8.4 
その他輸送機械 .0 .0 .4 .4 .7 .5 11. 7 11. 6 
精密機械 .0 .0 .2 .2 .2 .0 .0 
その他製造業 12.6 10.0 11. 4 7.6 6.5 5.4 25.0 22.2 
建設 3.9 3.1 .0 .0 2.3 1.9 7.6 6.4 
電力・水道・ガス 141. 0 71. 4 598.8 370.5 239.2 129.2 157.6 114.6 
商業 2.5 1.9 7.9 5.0 5.0 3. 7 13.6 12.2 
運輸 40. 1 30.5 204.3 155.3 61. 2 46.5 109.4 86.4 
その他サービス 6.5 5.0 20.8 13.3 13.3 9.9 23.7 21. 3 
政府活動 .5 .4 4.5 2.9 4.0 3.0 3.8 3.4 
分類不明・その他 10.5 8.4 3.9 3.4 1.9 1.6 1.2 1.1 
生産過程での自然採取
316.8 219.0 1232.0 839.0 478.9 317.0 637.5 549.3 
エネルギー直接消費計
最終需要での投入 33.9 25.8 487.8 357.1 181. 9 131. 1 52.0 65.8 
non-energy useを除く




日本 米国 EC・3 Asia-8 
μ 
toe/百万sTC/百万S toe/百万
農林水産業 162.8 130.1 349.6 
原油・天然ガス 214.8 171. 2 114.1 
石炭・その他鉱業 293.9 238.5 284.6 
食料品 170.8 137.6 356.4 
繊維製品 265.7 213.9 473.6 
パルプ・紙・木製品 254.8 207.2 738.7 
化学製品 631.1 505.2 850. 7 
石油製品 240.3 193.9 445. 1 
窯業・土石製品 448.2 396.8 1207.0 
鉄鋼・同製品(含コークス) 1113.5 1047.0 1923.8 
非鉄金属 405.10 324.8 1491. 8 
金属製品 387.5 346.2 541.4 
一般機械 227.1 197.1 281. 5 
電気機械 194. 1 161. 0 236.4 
自動車 218.3 184.9 304.4 
その他輸送機械 246.4 214.3 211. 7 
精密機械 154.4 132.9 190. 1 
その他製造業 352.7 282.6 336.3 
建設 225.2 192.5 276.8 
電力・水道・ガス 1372.3 1082.6 2073.7 
商業 85.4 67.9 119.5 
運輸 465.1 358. 1 1076.9 
その他サービス 95.9 76. 7 104.5 
政府活動 9.8 7.5 10.8 


















μ μ μ 
TC/百万Stoe/百万sTC/百万Stoe/百万sTCI百万S
273. 1 245.7 202.0 409.5 375.6 
86.2 56.0 44.7 147.6 135.6 
222.6 314.6 285.6 682.6 
272.0 216.7 176.2 517.5 478.6 
355.2 210.4 170.3 852.8 789.0 
548.3 302.8 248.0 1001. 9 947.1 
632.3 699.9 544.9 2138.5 1904.1 
335.3 240.8 193. 1 530.2 447.0 
911. 2 632.6 524.6 2347.0 2302.0 
1570.6 1362.6 1280.0 3621.3 3550.0 
1087.6 556.8 469.2 762.6 706.8 
432.4 344.7 299.7 1153.8 1099.3 
225.1 198.3 170.8 863.4 816.4 
185.3 164.4 136.3 553.5 510.2 
242.2 220.2 187.5 1113.0 1055.9 
166.9 178.7 151. 9 1718.5 
148.0 155.1 129.8 607.2 566.4 
251. 9 266.1 220.6 1083.8 976.5 
214.0 196.0 164.4 1108.9 1047.3 
1695.6 1761. 9 1706.6 4837.6 4621.3 
92.5 120.7 101. 1 494.5 449.9 
824.7 718. 7 556.3 2171. 7 1754.3 
79.8 93.1 77.6 522.0 476.3 
6.9 20.6 15.2 148.4 133.6 

















































































































































































































































































































































































































































































































あ~XJO' Xu~XUO ， 
XE~三XEO ， XA~XAO































1985年実績 米国内需10%増 同C02排出最小化 米国内需10%増 同C02排出最小化
日 本 2，451， 295 2，463，837 2，452，186 2.0% 0.2% 
米 国 6，353，806 6，944，366 6，919，780 95.7% 102.2% 
E C -8 2，547，876 2，554，720 2，539，105 1.1% -1.6% 
Asia-8 1， 254， 738 1. 262， 187 1， 250， 522 1.2% -0.8% 
計 直L旦07，714 13，225，110 13，161， 592 D 4.9% ム 4.4%
C02排出量(百万TC) 対1985変化寄与率
1985年実績 米国内需10%増 同C02排出最小化 米国内需10%増 同C02排出最小化
日 本 219 220 219 1.6% -0.7% 
米 国 839 915 906 93.1% 111. 2% 
E C -8 317 318 314 1.4% -4.3% 
Asia-8 549 552 546 3.9% -6.2% 
計 1，924 
2，006 1，985 
ム 4.2% ム 3.1%
排出量削減 .. 21 
表 6 二酸化炭素排出抑制における国際依存関係の微調整(日本の場合)
生産額(百万US$) 対1985変化寄与率
1985年実績 日本内需10%増 同C02排出最小化 日本内需10%増 同C02排出最小化
日 本 2，451， 295 2，659，951 2，648，464 96.3% 125.6% 
米 国 6，353，806 6，357，434 6，335，494 1. 7% -11. 7% 
E C -8 2，547，876 2，548，757 2，533，844 0.4% -8.9% 
Asia ・8 1， 254， 738 1， 258， 274 1， 246， 861 1.6% -5.0% 
計 12，607，714 12，824，417 12，764，663 ム1.7% ム1.2%
C02排出量(百万TC) 対1985変化寄与率
1985年実績 日本内需10%増 同C02排出最小化 日本内需10%増 同C02排出最小化
日 本 219 236 234 88.9% 686.6% 
米 国 839 840 835 3.7% -184.8% 
E C -8 317 317 314 0.9% -152.6% 
Asia-8 549 550 544 6.4% __}~.1% I 
計 1， 924 
1，943 1，926 
ム1.0% ム 0.1%








































































































( 3 )大田博親 r1985年日・米・ EC・アジア国際産業
連関表の作成の経緯及び作成方法について (2)j 
『イノベーション&1-0テクニック』環太平洋産












( 7) IEArW or1d Energy Statistics and Balances 
1985 -1988j， 1990年
( 8) IEArEnergy Statistics of OECD Countries 
1980-1989j， 1991年





荷依存関係の分析， "An analysis of multi-area rela-





(13) 環境庁編『平成 6 年版環境白書(各論)~大蔵
省印刷局， 1994年
本稿は， (11) r国際産業連関表を用いた地域間
環境負荷依存関係の分析， "An analysis of multi-
area relationship on environmental load" (報告
要旨)j(環太平洋産業連関分析学会1994年度学
会総会報告， 1994年)における基礎資料をもと
に，その後の検討結果を修正・加筆したもので
ある。
